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PERSONAL FINANCIAL SPECIALIST (PFS) LIST
April 1995
The attached is a list of members of the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entitled 
to use the Personal Financial Specialist (PFS) designation. A CPA is granted this designation only after 
gaining experience in personal financial planning services and meeting certain requirements established by 
the AICPA. The individuals on the attached list have satisfied the following PFS accreditation and 
reaccreditation requirements as of the date of this printing.
A candidate for initial accreditation as a PFS must:
Hold a valid CPA certificate and be a member in good standing of the AICPA.
Have at least 250 hours of experience in each of the three years preceding application in 
the following personal financial planning areas: personal financial planning process, 
personal income tax planning, risk management and insurance planning, investment 
planning, retirement planning, and estate planning.
Pass a comprehensive six hour examination.
Submit six references from clients and colleagues to substantiate work experience in 
personal financial planning.
Submit a written statement of intent to comply with all reaccreditation requirements.
Every three years, all PFS designees must satisfy the following reaccreditation requirements:
Continue to hold a valid CPA certificate and be a member in good standing of the AICPA. 
Have at least 750 hours of experience during the intervening three years in the personal 
financial planning areas detailed above.
Complete 72 hours of continuing professional education in personal financial planning 
subjects.
Submit a completed internal practice review questionnaire providing information about the 
PFS designee’s practice and agree to submit data for external review upon request by the 
AICPA.
Submit a written statement of intent to comply with all reaccreditation requirements.
The inclusion of a member’s name in the list indicates only that the member has satisfied the 
requirements to use the PFS designation. The AICPA is neither endorsing the member’s services nor 
suggesting that the member holds out to the general public as providing financial planning or 
investment advisory services. Any services that a member provides is a matter of personal choice.
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ALABAMA Thaddeus S. Osowski Robert J. Lovejoy
Bill W. McGriff Scottsdale, AZ Burlingame, CA
Albertville, AL 602-994-9044 415-348-8831
205-891-1515
James W. Westling Geoffrey L. Lamb
John C. Boohaker Scottsdale, AZ Campbell, CA
Birmingham, AL 602-990-8442 408-371-6883
205-323-1541
Charles D. Dunham Randy Baldwin
Patrick R. Chitwood Show Low, AZ Citrus Heights, CA
Birmingham, AL 602-833-8373 916-722-2524
205-991-3486
William L. Raby John Jackson
Jake Robert Culotta, Jr. Tempe, AZ Concord, CA
Birmingham, AL 602-921-3118 510-689-1360
205-322-8636
Donna M. Byers Charles W. Hayes
James E. Driscoll Tucson, AZ Coronado, CA
Birmingham, AL 602-623-0536 619-435-4195
205-991-8293
Henry Wendel Jeffrey Michael Whaley
Gerard Joseph Kassouf Tucson, AZ El Sobrante, CA
Birmingham, AL 602-742-3314 41 5-546-8304
205-322-8636
ARKANSAS Thomas G. Duffy
James Daniel Cassady Stephen M. Stewart Encino, CA
Montgomery, AL Bentonville, AR 818-784-2368
205-834-7660 501-271-1271
Shelby Foy Ingram, Jr. Stephen J. Orr
Joel H. Framson 
Encino, CA
Montgomery, AL Jonesboro, AR 818-788-0011
205-277-8135 501-972-1170
William W. Jessup BRITISH WEST INDIES
Mark Kruspodin
Encino, CA
Tuscaloosa, AL Douglas C. Harrell 818-784-2368
205-349-1322 Cayman Islands, BWI
809-949-4800 Ronald Keith Moore
ALASKA Encino, CA
F. Jeffrey Bowles CALIFORNIA 213-872-2323
Anchorage, AK Jerome B. Vernazza
907-274-9720 Aptos, CA Dennis G. Whipp
408-688-6000 Fair Oaks, CA
ARIZONA 916-441-4334
Cindy Creed Wm. Leon Meeks
Mesa, AZ Bakersfield, CA Edward A. Robinson
602-833-4740 805-323-2835 Fremont, CA
Stephen P. Hamden Robert Randall Richardson
510-659-8040
Phoenix, AZ Bakersfield, CA Thomas A. MacMichael
602-996-7355 805-327-0204 Fresno, CA
Gerald L. Kramer Gayland P. Smith
209-225-8081 •
Phoenix, AZ Bakersfield, CA Joseph S. Yung
602-264-9331 805-323-7571 Garden Grove, CA
David John Rauch Chester A. Swart James Palmer Hanson
Phoenix, AZ Bellflower, CA Hayward, CA
602-264-4063 310-804-4761 510-538-0401
Alan S. Glick Stephen F. Ross Gregory Allan Reid
Scottsdale, AZ Beverly Hills, CA Irvine, CA
602-951-1699 310-550-8688 714-753-8800
Charles J. Inderieden Frances S. Yu Michael A. Trank
Scottsdale, AZ Beverly Hills, CA Irvine, CA
602-483-3111 213-653-9500 714-833-0651
Robert T. Stenson 
Larkspur, CA 
415-461-8150
James J. Sullos, Jr. 
Long Beach, CA 
310-435-1191
Frank Denby 
Los Altos, CA 
415-949-9229
Stanley H. Breitbard 
Los Angeles, CA 
213-527-8480
Arnold Michael Glassberg 
Los Angeles, CA 
310-277-0933
Michael Allen Gordon 
Los Angeles, CA 
213-826-0909
Neal L. Hoffer 
Los Angeles, CA 
310-446-2705
Dennis A. Ito 
Los Angeles, CA 
310-553-1280
Reece Howard Lewis 
Los Angeles, CA 
310-202-0037
Jeff J. Saccacio 
Los Angeles, CA 
213-955-8511
Karen Smith 
Los Angeles, CA 
213-483-2742
Gerald K. Hoyt 
Los Banos, CA 
209-826-4871
Ronald F. Palmer
Malibu, CA 
213-457-2352
Robert H. Klein 
Newport Beach, CA 
714-251-0910
Dieter Thurow
Novato, CA 
415-382-0123
Michael Craig Duckworth 
Orange, CA 
714-834-1177
William John Mattila 
Orange, CA 
714-283-8200
Jay D. Wahlin 
Palm Desert, CA 
619-568-0313
Sheryl L. Rowling 
San Diego, CA 
619-294-4800
Irwin S. Rothenberg 
Santa Rosa, CA 
707-542-3343
William Joseph Healey, III 
Palm Springs, CA 
619-320-6642
Ken Rubin
San Diego, CA 
619-299-6161
George W. Simpson 
Saugus, CA 
805-259-1967
Victor P. Mandella 
Palo Alto, CA 
415-857-1284
John H. Mullen 
San Francisco, CA 
415-546-8200
Robert M. Birgen 
Seal Beach, CA 
310-493-6426
Gerald L. Moorman 
Palo Alto, CA 
415-327-9000
Thomas M. Phillips 
San Francisco, CA 
415-394-6122
Mitchell Freedman 
Sherman Oaks, CA 
818-905-0321
James L. Kirby 
Placentia, CA 
714-579-0711
Eddy H. Shum 
San Francisco, CA 
415-781-3333
William G. Glass 
Sherman Oaks, CA 
818-981-3238
Sally P. Macintosh 
Playa Del Rey, CA 
213-578-9271
Robert K. Taylor 
San Francisco, CA 
415-951-7528
Jack Douglas Miller 
St. Vallejo, CA 
707-642-8987
David K. Arterburn 
Pleasanton, CA 
510-462-1120
James Ullakko 
San Francisco, CA 
415-434-3744
Taylor M. Welz 
Stockton, CA 
209-473-1040
Charles Joseph McLucas, Jr.
Redding, CA 
916-244-0300
Howard J. Weiland 
San Francisco, CA 
415-974-6000
Gregory J. Davis 
Tarzana, CA 
818-774-2490
Vernon T. Hall 
Riverside, CA 
909-781-7320
Stefan T. Williams 
San Francisco, CA 
415-433-1217
Scott D. Hoeschen 
Torrance, CA 
310-787-3277
Peter F. Lucier 
Riverside, CA 
714-781-7320
Carver Leon Clinton 
San Jose, CA 
408-436-2110
Jeffrey E. Lu 
Tustin, CA 
714-730-9200
Bernard W. Bunning 
Sacramento, CA 
916-442-1040
Paul R. Nevans 
San Pedro, CA 
310-548-1500
Martin Frank Eulau
Ventura, CA 
805-648-6542
Robert L. Tate, Jr. 
Sacramento, CA 
916-929-1006
Derryck J. Dias 
San Rafael, CA 
415-499-1904
Robert Y. Anderson 
Walnut Creek, CA 
510-937-6530
Martha Altus-Buller 
San Diego, CA 
619-294-4800
Michael Gregory Smith 
San Rafael, CA 
415-499-1883
Michael J Goodman 
Westlake Village, CA 
818-706-7734  
Mary Katherine Dean 
San Diego, CA 
619-674-6937
Thomas James O'Neil 
Santa Barbara, CA 
805-966-1020
Leslie George Hukriede 
Westminster, CA 
714-898-8005
Raymond D. Johnston 
San Diego, CA 
619-459-1007
Michael J. Smith 
Santa Barbara, CA 
805-565-1681
Ralph Bovitz 
Woodland Hills, CA 
818-789-6112
David M. Rivkin 
San Diego, CA 
619-525-3273
Marvin Freedman 
Santa Monica, CA 
310-449-6700
Susan Carlisle 
Woodland Hills, CA 
818-888-3223
Gregg Wayne Ritchie 
Woodland Hills, CA 
818-592-4005
COLORADO
Lyle F. Hood 
Alamosa, CO 
719-589-3619
L. Neil Smith 
Alamosa, CO 
719-589-3619
Anne Campbell 
Boulder, CO 
303-449-3357
Jeffrey L. Mueller 
Canon City, CO 
719-275-1651
Robert Joe Campbell 
Colorado Springs, CO 
719-633-4681
Fredrick R. Reynolds 
Colorado Springs, CO 
719-528-7030
James A. Shambo 
Colorado Springs, CO 
719-574-0100
Carlton E. Allderdice 
Denver, CO 
303-295-7076
Thomas Jay Barrett, Jr. 
Denver, CO 
303-623-8722
Morey A. Brooks 
Denver, CO 
303-620-9600
John R. Connell 
Denver, CO 
303-296-2229
Matthew E. Dumford 
Denver, CO 
303-893-1707
Chris N. Economos 
Denver, CO 
303-321-0930
Ian D. Gardenswartz 
Denver, CO 
303-388-3782
Donald L. Granner 
Denver, CO 
303-338-9395
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Donald L. Gunsauls 
Denver, CO 
303-758-5558
Lawrence G. Stolberg
Durango, CO 
303-247-5807
Thomas Alfred Paulson, Jr. 
Loveland, CO 
303-667-2123
Gloria J. Higgins 
Denver, CO
G. Stephen Wheeldon 
Durango, CO 
303-247-5807
D. Kent Couch 
Pueblo, CO 
719-542-1287
Gregory K. Hinkle 
Denver, CO 
303-893-8100
Robert C. Griffith 
Englewood, CO 
303-721-1556
Candyce I. Wither 
Steamboat Springs, CO 
303-879-1787
Robert W. Hochstadt 
Denver, CO 
303-595-4000
David M. Ickovic 
Englewood, CO 
303-267-0100
Russell N. Johnson 
Sterling, CO 
303-522-5762
Marvin Z. Kark 
Denver, CO 
303-623-1818
Steven A. Lake 
Englewood, CO 
303-771-9199
Jeffrey C. Condon 
Wheat Ridge, CO 
303-421-4775
Steven I. Levey 
Denver, CO 
303-595-4000
Harlan E. Rubottom 
Englewood, CO 
303-741-6600
Jeffery L. West
Yuma, CO 
303-848-3871
Jeffrey B. Mershon 
Denver, CO 
303-830-7543
Michael L. Schumacher 
Englewood, CO 
303-792-2466
CONNECTICUT
Alan M. Rothstein 
Avon, CT 
203-673-5500
Michael R. Mulhausen
Denver, CO 
303-628-4334
Jerald B. Megilligan 
Fort Collins, CO 
303-223-8825
John E. Ackerman 
Branford, CT 
203-481-9960
Ross A. Poulos 
Denver, CO 
303-534-5250
Steven R. Carver 
Glenwood Springs, CO 
303-945-8575
Mark S. Carley 
Hartford, CT 
203-240-2093
Dean R. Haave 
Denver, CO 
303-388-1010
Jerald F. Chadwick 
Grand Junction, CO 
303-245-3000
Douglas H. Greene 
Litchfield, CT 
203-567-0002
Daniel L. Rubin 
Denver, CO 
303-388-3782
Edwin L. Krebs 
Grand Junction, CO 
303-245-9265
Isabelle V. Curtiss 
Middlebury, CT 
203-598-7115
Gary L. Sawyer 
Denver, CO 
303-758-3653
Terry Lee LaCount 
Grand Junction, CO 
303-245-3000
Robert J. McDermott 
New Milford, CT 
203-354-4494
James R. Tenbrook 
Denver, CO 
303-825-1000
Joseph D. Steinkirchner 
Grand Junction, CO 
303-245-3000
Alan P. Weiss 
North Haven, CT 
203-495-7777
William H. Vincent 
Denver, CO 
303-296-2229
Michael J. Frick 
Greeley, CO 
303-356-3300
Ann D. Jevne  
Norwalk, CT 
203-847-4068
Nick J. Zieser 
Denver, CO 
303-295-8874
David G. Gracey 
Greeley, CO 
303-356-7261
Michael John Smeriglio, III 
Riverside, CT 
203-637-8299
Bill E. Brown 
Durango, CO 
303-247-5807
Jerry A. Luber 
Lakewood, CO 
303-980-7020
Joel M. Kosovsky 
Rocky Hill, CT 
203-563-2727
Henry H. Philips, III 
Durango, CO 
303-247-1080
Richard S. Simms 
Littleton, CO 
303-730-3730
William J. Lally 
Stamford, CT 
203-965-0656
Jay M. Smolin 
Stamford, CT 
203-356-9800
Neil J. Tendler 
Stamford, CT 
203-356-9800
Mary Tyson 
Stamford, CT 
203-322-1690
Bernard Blum 
West Hartford, CT 
203-561-4000
Richard E. Thibodeau 
West Hartford, CT 
203-521-6363
Walter C. King, II 
Westport, CT 
203-227-1414
Kathleen Ann Canty 
Wethersfield, CT 
203-563-6125
DELAWARE
Robert L. Fox 
Dover, DE 
302-674-1040
Norman J. Shuman 
Wilmington, DE 
302-655-8894
DISTRICT OF 
COLUMBIA 
William George Brennan 
Washington, DC 
202-347-7633
Patricia A. Drolet 
Washington, DC 
202-296-3306
Lea Ann Mitchell 
Washington, DC 
703-903-5222
Anne L. Stone 
Washington, DC 
202-467-3225
Deborah Walker 
Washington, DC 
202-467-3883
FLORIDA
Robert E. Adelson 
Boca Raton, FL 
407-392-1596
Thomas Workman, Jr. 
Boca Raton, FL 
407-393-8220
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Robert L. Miller 
Bradenton, FL 
813-746-0010
Stam Whitlock Stathis 
Bradenton, FL 
813-747-4483
Scott A. Arndt 
Clearwater, FL 
813-530-4627
Robert J. Glowacki 
Coral Gables, FL 
305-461-3800
Gary R. Gross 
Coral Gables, FL 
305-361-1562
Dennis A. Newman 
Deerfield Beach, FL 
305-427-8050
David J. Tottle 
Dunedin, FL 
813-734-5437
John W. Clidas 
Ft. Lauderdale, FL 
305-462-4767
Robert E. Zobel 
Ft. Lauderdale, FL 
305-328-7807
Stephen R. Landis 
Ft. Myers, FL 
813-466-7594
Terry A. Liles 
Ft. Myers, FL 
800-749-8270
Richard A. Freiman 
Hollandale, FL 
305-937-1918
James A Heinz 
Jacksonville, FL 
804-350-1210
Frank M. Ashley, III 
Lakeland, FL 
813-688-1725
James Martin Luffman 
Lakeland, FL 
813-688-1725
Chas P. Smith 
Lakeland, FL 
813-688-1725
Hosier Lee Wall, III 
Lakeland, FL 
813-647-5216
Robert Freed Randolph 
Longwood, FL 
407-423-3426
George K. Noga 
Maitland, FL 
407-875-0075
Thomas L. Kirk 
Melbourne, FL 
407-255-0088
Laurel S. Stein 
Merritt Island, FL 
407-676-7737
Mort J. Davis
Miami, FL 
305-386-4364
Arthur Norman Framke
Miami, FL 
305-670-9069
Stuart L. Jacobs
Miami, FL 
305-274-1200
Alan S. Ross
Miami, FL 
305-931-1265
Gerald Teitelbaum 
Miami Beach, FL 
305-538-5669
John Carl Mese 
Miami Shores, FL 
305-757-7674
James C. Eastman 
Naples, FL 
813-566-2300
Bradley F. Douglas 
New Smyrna, FL 
904-427-1333
Alex Hood Kish 
New Smyrna Beach, FL 
904-427-1333
George Brent Millikan 
New Smyrna Beach, FL 
904-427-1333
Katherine A. Pace 
Orlando, FL 
407-423-3426
Alan M. Jotkoff 
Pembroke Pines, FL 
305-432-4033
Benjamin A. Tobias 
Pembroke Pines, FL 
705-435-9700
David W. Jacobi 
Pensacola, FL 
904-435-7400
Michael Ray Dillon 
Plantation, FL 
407-832-8100
Alyce M. Jones 
Pompano Beach, FL 
305-973-3421
Lynda H. Alexander 
Sarasota, FL 
813-366-0800
George V. Famiglio, Jr. 
Sarasota, FL 
813-957-0775
D. Richard Self 
Sarasota, FL 
813-366-0800
Frank A. Ferraro 
Stuart, FL 
407-283-5001
Robert K. Bacon 
Tallahassee, FL 
904-878-2121
Michael R. Dreyer 
Tampa, FL 
813-229-0221
Daniel J. Maloney 
Tampa, FL 
813-223-7577
Martin B. Solomon 
Tampa, FL 
813-222-4608  
Patricia B. Mull 
Tavernier, FL 
305-852-4833
Gary Bennett Sellari 
West Palm Beach, FL 
407-686-1110
William M. Hamner 
West Palm Beach, FL 
407-439-3588
James W. Ferrell 
Winter Park, FL 
407-629-1944
GEORGIA
James Richard Stainbrook 
Alpharetta, GA 
404-997-8097
Thomas F. Stephens 
Athens, GA 
706-353-0772
Edward E. Blazer 
Atlanta, GA 
404-261-1537
Joseph P. Brooks, Jr. 
Atlanta, GA 
404-393-2920
Frank H. Butterfield 
Atlanta, GA 
404-264-1400
Pamela Kelly Cohen 
Atlanta, GA 
404-664-4983
Ralph W. Cook 
Atlanta, GA 
404-248-0888
John C. Cubic
Atlanta, GA 
404-222-3385
L. Suzann Dye 
Atlanta, GA 
404-222-1705
John D. Eadie 
Atlanta, GA 
404-874-8300
John Franklin Edgar, Jr. 
Atlanta, GA 
404-898-2000
Jeffrey A. Eischeid 
Atlanta, GA 
404-577-3240
Julian A. Fortuna 
Atlanta, GA 
404-220-1500
Robert N. Greenberger 
Atlanta, GA 
404-892-9651
David A. Hendelberg 
Atlanta, GA 
404-262-7920
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Tracie K. Henderson 
Atlanta, GA 
404-222-3194
Ann Rushing 
Decatur, GA 
404-373-8585
Richard C. Ingwersen 
Atlanta, GA 
404-586-0036
Houston D. Smith, Jr. 
Decatur, GA 
404-377-9500
Amy A. Knoespel 
Atlanta, GA 
404-222-3227
Tom Dennis Connally 
Douglasville, GA 
404-920-2890
Norma Cashin Mashburn 
Atlanta, GA 
404-249-3564
John D. Holden 
Duluth, GA 
404-476-0566
Joseph R. Rollins 
Atlanta, GA 
404-892-7967
Thomas L. Dusenberry 
Dunwoody, GA 
404-395-6555
Elizabeth A. Salvati
Atlanta, GA 
404-433-1711
Daniel E. Kendrick 
Gainesville, GA 
404-534-1891
David M. Sammons 
Atlanta, GA 
404-393-2920
Edward R. Gaw 
Lake Park, GA 
912-559-4986
C. Murray Saylor, Jr. 
Atlanta, GA 
404-588-0500
Robert L. Rozar, Jr. 
Lawrenceville, GA 
404-979-1539
D. Richard Worsham 
Atlanta, GA 
404-393-2920
George M. Toole 
Lithonia, GA 
404-985-1648
John P. Gillion, Jr. 
Augusta, GA 
706-722-3595
Thomas W. Jones 
Louisville, GA 
912-625-7775
Patrick Arthur McKeown, Jr.
Augusta, GA 
706-722-3595
James Porter Bellew 
Marietta, GA 
404-955-2880
Wyman H. Richter, Jr. 
Cairo, GA 
912-377-3446
Thomas Dennis Downs 
Marietta, GA 
404-428-8391
Michael C. Baker 
Columbus, GA 
706-324-3471
Hugh Clayton Green 
Norcross, GA 
404-476-4877
Larry E. Winter 
Dalton, GA 
706-278-2834
Barry M. Lubrant 
Roswell, GA 
404-922-2867
Barbara M. Coats 
Decatur, GA 
404-325-5240
C. Douglas Collins, III 
Statesboro, GA 
912-764-5675
Alvan Raab 
Decatur, GA 
404-377-9500
Michael Steven Moffitt 
Stone Mountain, GA 
404-717-8416
Ronald F. Giles 
Valdosta, GA 
912-242-2233
HAWAII
John F. Maughan 
Honolulu, HI 
808-531-7286
Stephen K. Sakamoto 
Honolulu, Hl 
808-521-6644
Gene H. Tani 
Honolulu, HI 
808-533-7402
Lance A. Tatsuno 
Honolulu, HI 
808-521-6644
IDAHO
Fred H. Beaumont, Jr. 
Boise, ID 
208-342-5674
ILLINOIS
F. Bill Billimoria 
Arlington Heights, IL 
708-981-1800
Michael J. Kosiak 
Barrington, IL 
708-382-4272
Gregory F. Guido 
Bartlett, IL 
708-706-6724
Howard Tobias Kaufman 
Buffalo Grove, IL 
708-537-3600
Douglas M. Cherry 
Carbondale, IL 
618-529-2261
Steven L. Grissom 
Charleston, IL 
217-235-4410
Howard M. Bernstein 
Chicago, IL 
312-201-8800
Vincent L. Blume 
Chicago, IL 
312-275-1166
Wayne I. Chertow 
Chicago, IL 
312-938-5234
J. David Cohen 
Chicago, IL 
312-938-5292
John K. Flaherty 
Chicago, IL 
312-341-0615
David S. Friedlander 
Chicago, IL 
312-938-5327
Phillip S. Goslawski 
Chicago, IL 
312-436-0326
Roger C. Hindman 
Chicago, IL 
312-368-7502
Stanley Hoffman 
Chicago, IL 
312-201-8800
Brian L. Hopkinson 
Chicago, IL 
312-587-0666
Dennis R. Kroner 
Chicago, IL 
312-930-9600
Kevin P. McAuliffe 
Chicago, IL 
312-368-6518
A. John Robertson, Jr. 
Chicago, IL 
312-587-7208
Gregory M. Sells 
Chicago, IL 
312-443-2456
Michael J. Simmons 
Chicago, IL 
312-507-7027
Harvey S. Wineberg 
Chicago, IL 
312-372-0440
Alan M. Witt 
Chicago, IL 
312-670-7444
Frank L. Washelesky 
Chicago, IL 
312-463-7165
Sidney Arnold Blum 
Deerfield, IL 
708-291-6600
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Brian H. Marron 
Elmhurst, IL 
312-938-5091
James D. Stuckey 
Peoria, IL 
309-671-1800
Daniel D. Arnold 
Ft. Wayne, IN 
219-422-3515
Steven B. Wilson 
Warsaw, IN 
219-267-6151
Robert G. Gibson 
Glen Ellyn, IL 
312-938-0449
David J. Klintworth 
Rockford, IL 
815-332-9603
Robert L. Bates 
Indianapolis, IN 
317-632-8989
IOWA
Harlan L. Gronewold
Atlantic, IA 
712-243-1800
Barry I. Hertzberg
Glenview, IL 
708-374-0400
Martha Y. Michael
Shiloh, IL 
618-632-4047
Ted Christofolis 
Indianapolis, IN 
317-848-3005
John Mark Sklenar 
Carroll, IA 
712-792-6400
Cheri M. Mock 
Glewcoe, IL 
312-883-8655
Michael A. Weiner
Skokie, IL 
312-675-6836
Patrick J. Early 
Indianapolis, IN 
317-469-7776
Thomas J. Pflanz 
Des Moines, IA 
515-288-3279
Thomas Loren Bode 
Grayslake, IL 
708-735-1910
Albert O. Eck, Jr. 
Springfield, IL 
217-789-0960
Geoffrey P. Gooch 
Indianapolis, IN 
317-681-7112
Ronald F. Helle 
Dubuque, IA 
319-556-0123
Frances A. Schrader 
Homewood, IL 
708-922-3627
David L. Wilcoxson 
La Salle, IL 
815-223-1400
Jeffrey K. Benham
Libertyville, IL 
708-362-4310
Allen Robert Reyburn 
Libertyville, IL 
708-367-7600
Kevin P. Holland 
Naperville, IL 
708-515-2700
Kerry Kabza 
Naperville, IL 
708-357-2500
David Kyle McGinnis 
Springfield, IL 
217-753-8922
Phillip H. Schaefer 
Springfield, IL 
217-525-2942
Scott T. Davis 
Stockton, IL 
815-947-3256
Edward J. Faxel 
Westchester, IL
Marcel V. Kuper 
Wheeling, IL 
708-215-8630
INDIANA
Craig E. Schroeder 
Bluffton, IN 
219-824-8640
David E. Jones 
Indianapolis, IN 
317-681-7106
Robert R. Leonard 
Indianapolis, IN 
317-636-5592
Leslie Ostendorf 
Indianapolis, IN 
317-681-7135
Robert C. Phillips 
Indianapolis, IN 
317-469-7776
Michael P. Skehan 
Indianapolis, IN 
317-269-3454
Ronald F. Barnes 
Jeffersonville, IN 
812-288-6621
KANSAS
Michael K. Herrman 
Garden City, KS 
316-275-7531
Galen M. Pfeifer 
Hays, KS 
913-628-3046
L. Rance Hixson 
Hiawatha, KS 
913-742-7158
Gary L. Abbuhl 
Hutchinson, KS 
316-669-1123
Russell L. Reinert 
Hutchinson, KS 
316-662-3322
Larry F. Huser 
Hutchinson, KS 
316-662-6838
Judy S. Greenberg 
Northbrook, IL 
312-938-8094
Timothy Robert Akin 
Carmel, IN 
317-844-4741
Ronald P. Austin 
Lafayette, IN 
317-447-1133
Richard D. Love 
Leawood, KS 
816-556-9620
Dennis R. Marx 
Oak Brook, IL 
708-571-5252
Donald R. Holman 
Carmel, IN 
317-843-5715
Marion E. Shore 
New Castle, IN 
317-521-4541 •
Gerald C. Steffes 
Lenexa, KS 
913-491-3188
Ronald L. Capizzi 
Oak Park, IL 
708-445-0477
Gary W. Dicus 
Evansville, IN 
812-477-7300
William E. Del Principe 
Rensselaer, IN 
219-866-4665
Thomas A. Hintz 
Manhattan, KS 
913-537-2202
Raymond J. Busch 
Palos Park, IL 
708-361-3700
Kenneth C. Kruse 
Evansville, IN 
812-477-7300
Millard F. Brady, Jr. 
Richmond, IN 
317-966-0531
Janice A. Marks 
Manhattan, KS 
913-537-2202
Pamela A. Wayer 
Park Ridge, IL 
708-696-2120
Donald C. Vowells 
Evansville, IN 
812-421-4165
James L. Watt 
Schererville, IN 
219-322-7100
Joseph H. Mills 
Manhattan, KS 
913-537-2202
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Eric C. Samuelson Emmett W. Kottke Fount N. Freeman Joel H. Bassett
Mission, KS Louisville, KY New Orleans, LA Portland, ME
913-338-2767 502-587-8851 504-367-1771 207-874-0355
Daniel W. Forgy James H. O'Bryan, Jr. Philip Montelepre William M. Christensen
Overland Park, KS Louisville, KY New Orleans, LA Portland, ME
913-492-3006 502-561-5000 504-283-3434 207-879-2100
Kenneth E. Holeman William W. Cox, Jr. Arlene M. Nesser Jane E. Honeck
Shawnee Paducah, KY New Orleans, LA Portland, ME
Mission, KS 
913-469-0060
502-441-4188 504-523-5000 207-774-0882
Steven Gene Sacora Kevin M. Neyrey Steven E. Kremer
Donald W. Chesser Sedalia, KY New Orleans, LA Portland, ME
Wichita, KS 502-382-2773 504-486-7275 207-879-2100
316-683-2067
LOUISIANA Ronald D. Oldham Janet N. O'Toole
H. K. (Dick) Dameron Bobby G. Lester New Orleans, LA Portland, ME
Wichita, KS Alexandria, LA 504-245-0965 207-774-0882
316-265-5600 318-487-1450
Robert L. Perez MARYLAND
William G. Johnson Joseph Ray Rosier, Jr. New Orleans, LA Charles F. Imhoff
Wichita, KS Alexandria, LA 504-584-1016 Baldwin, MD
316-267-9211
Kedre D. Mellor
318-445-4495
Hugh F. Baxley
410-583-1975
Barbara Davis Daigle Plaquemine, LA John P. Abosch
Wichita, KS Baton Rouge, LA 504-687-6630 Baltimore, MD
316-688-3147 504-344-4000
James R. Hendrix
410-828-6432
Pamela J. Peppard Edgar Starns Shreveport, LA David T. Askin
Wichita, KS Baton Rouge, LA 318-221-3615 Baltimore, MD
316-265-5600
KENTUCKY
504-922-4600
Bobby E. Jelks
301-837-3770
Kerry G. Uffman Shreveport, LA Robert J. Baummer
Steven A. Wheeler Baton Rouge, LA 318-227-8800 Baltimore, MD
Bowling Green, KY 
502-782-0700
504-926-1050
C. Scott Massey
301-296-4600
William E. Hesch Shawn Mauldin
Shreveport, LA Lyle Kraus Benson, Jr.
Houma, LA 318-227-8800 Baltimore, MDFt. Mitchell, KY 
513-381-1106 504-868-4032 Austin G. Robertson, Jr.
410-494-6680
Lloyd E. Painter 
Greenville, KY
William H. Baker Shreveport, LA Steven A. Gershman
Lafayette, LA 318-221-3615 Baltimore, MD
318-981-1041
Charles Cody White, Jr.
410-828-6432
502-338-6263
Harold D. Lanham 
Harrodsburg, KY 
606-734-5439
Armand J. Doize Shreveport, LA David Francis Gonano
Lafayette, LA 
318-235-1799
318-221-0151 Baltimore, MD 
301-837-3770
MAINE
Brad Travis 
Leitchfield, KY 
502-259-5604
Robert J. Morelia Lawrence E. Parker, Jr. Charles Patrick Kazlo
Lafayette, LA Bangor, ME Baltimore, MD
318-269-1356 207-942-1600 301-529-4617
D. Scott Neal Randy M. Brunet Peter C. McKenney Paul R. Lichter
Lexington, KY 
606-254-3036
Metairie, LA Cumberland, ME Baltimore, MD
504-525-3363 207-774-5871 410-602-0660
J. Michael Cloyd 
London, KY
Steven F. Catalanotto Louis F. Abbotoni Mark A. Shapiro
Metairie, LA Damariscotta, ME Baltimore, MD
606-864-8110 504-888-5776 207-563-5793 410-486-5100
Martin J. Hampton Brent Hulsey, Jr. Eleanor M. Baker Charles W. Wienckowski
Louisville, KY Monroe, LA Portland, ME Bel Air, MD
502-473-0797 318-325-6500 207-774-5871 301-879-3535
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Jeffery P. Capron 
Bethesda, MD 
301-656-0040
Norman W. Wilder 
Lutherville, MD 
301-494-9200
Mary Concordia Buletza
Boston, MA 
617-338-2544
Barry Daniel Beck 
Chelsea, MA 
617-887-1334
Barbara M. Henins 
Bethesda, MD 
301-897-3200
Eric A. Norberg 
Millersville, MD 
410-783-7633
Joan K. Coughlin 
Boston, MA 
617-973-2721
Scott O. Gershaw 
Danvers, MA 
508-777-2462
Mark H. Kamins 
Bethesda, MD 
202-338-8510
Dennis B. Reed 
Phoenix, MD 
301-666-1678
Susan M. Daniels 
Boston, MA 
617-482-9143
Jeffrey G. West 
Framingham, MA 
508-875-8888
Michael J. Connor 
Bethesda, MD 
301-589-9000
Carol I. Katz 
Riva, MD 
410-266-9396
John F. Duff 
Boston, MA 
617-923-2722
John M. Watson 
Great Barrington, MA 
413-528-1263
Harry T. McCrory 
Catonsville, MD 
301-747-0352
Brian R. Lipton 
Rockville, MD 
301-770-4490
Robert C. Helman 
Boston, MA 
617-338-6800
Richard P. Fopiano, Jr. 
Hanson, MA 
617-878-8850
Barbara H. Pietrowski 
Chevy Chase, MD 
301-951-8430
Martin F. Redler 
Rockville, MD 
301-770-4490
Ronald S. Perry 
Boston, MA 
617-523-7094
Charles S. Kennedy, Jr. 
Hingham, MA 
617-740-2220
Thomas J. (Tim) Murphy 
Clinton, MD 
301-856-4100
Karen A. Barnhouse 
Silver Spring, MD 
301-989-9355
Brian Rivotto 
Boston, MA 
617-973-2833
Beth C. Gamel 
Lexington, MA 
617-863-2200
Carville Benson Leaf, Jr. 
Denton, MD 
410-479-2181
Gail Robin Halpern 
Silver Spring, MD 
301-593-3436
Christine K. Rodriguez 
Boston, MA 
617-451-1182
Richard M. Chase 
Longmeadow, MA 
413-567-6101
Charles J. Nemphos 
Ellicott City, MD 
301-461-7722
Timothy W. Chase 
Towson, MD 
410-337-7575
Michael K. Schaefer
Boston, MA 
617-423-2211
John Hayden McCarthy, Jr. 
Longmeadow, MA 
413-567-6363
Donald C. Linton 
Frederick, MD 
301-663-5122
William R. Ross 
Towson, MD 
410-823-8000
Edward J. Smith, Jr. 
Boston, MA 
617-451-1182
Stephen A. Baker 
Lynnfield, MA 
617-593-5330
M. Glen Todd 
Gaithersburg, MD 
301-948-0184
Kent K. Wilkinson 
West Bethesda, MD 
301-983-8378
Gardner N. Stratton 
Boston, MA 
617-523-1757
Gary M. Sullivan 
Lynnfield, MA 
508-531-0255
Kenneth Neil Spicer 
Greenbelt, MD 
301-345-4812
MASSACHUSETTS
Arthur Ford 
Andover, MA 
508-975-0650
Richard D. Vitale 
Boston, MA 
617-523-8337
Mark H. Kaizerman 
Natick, MA 
508-647-0830
William Irvin Kissinger 
Lutherville, MD 
410-252-3400
Glenn Edward Frank 
Bedford, MA 
617-275-3885
Earl Everett Watson, III 
Boston, MA 
617-695-2116 
Terry B. Wells 
Natick, MA 
508-655-9303
Owen J. McGinity 
Lutherville, MD 
410-321-8300
Leroy E. Tirrell 
Bedford, MA 
617-275-3885
Donald W. Kent 
Brockton, MA 
508-583-2364
John J. Connors 
Needham, MA 
617-455-1400
Jay H. Salkin 
Lutherville, MD 
301-321-6900
David L. Beatty 
Boston, MA 
617-723-3718
Harvey R. Fleishman 
Cambridge, MA 
617-547-5900
Carl L. Goodman 
Newton, MA 
508-877-7318
Andrew V. Tignanelli 
Lutherville, MD 
301-974-4634
David Berteletti 
Boston, MA 
617-227-1442
Stephen E. Grizey 
Chatham, MA 
508-945-1173
John P. Napolitano 
Newton, MA 
617-244-7776
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R. Christopher Henry 
North Andover, MA 
508-686-7651
William J.P. Flynn 
Shrewsbury, MA 
508-842-8782
Andrew Donellon 
Taunton, MA 
508-823-7000
E. Christopher Palmer 
Weston, MA 
617-891-7755
James P. Carney 
Worcester, MA 
508-757-7447
Patricia L. Jones 
Worcester, MA 
508-798-1800
Anthony Anchukaitis 
Wrentham, MA 
508-879-5800
MICHIGAN
Gary L. Riedlinger
Bay City, Ml 
517-893-6411
John W. Cunningham 
Bingham Farms, Ml 
313-642-5032
James W. Mathews 
Bingham Farms, Ml 
313-642-2002
Paul R. Wheaton 
Birmingham, Ml 
313-644-6093
Suzanne C. McGarity 
Bloomfield Hills, Ml 
313-642-2002
Richard M. Cundiff 
Dearborn, Ml 
313-455-2183
Clark Monroe Blackman, II 
Detroit, Ml 
313-259-0500
David D. Green 
Detroit, Ml 
313-596-7355
Bernard S. Kent 
Detroit, Ml 
313-446-7380
Janice B. Shatzman Terry N. Nelson Charles F. DeNet
Detroit, Ml Duluth, MN St. Paul, MN
313-983-0219 218-727-5025 612-225-4884
John E. Hunt William F. Miller, Jr. Nancy J. Fuhr
East Lansing, Ml Edina, MN St. Paul, MN
517-351-6102 612-830-1012 612-941-9242
Karen Joy Levy James P. Wicker Virginia M. Henrikson
Farmington Hills, Ml Hastings, MN St. Paul, MN
313-983-0221 612-438-3392 612-483-4521
J. David Gibbons Loren K. Adams Nicholas J. Houle
Flint, Ml Le Sueur, MN St. Paul, MN
313-767-5350 612-665-3037 612-228-6300
Michael Garry Rachor 
Flint, Ml 
313-733-1100
Lynne T. Clayton 
Minneapolis, MN 
612-337-9402
Patricia D. Masiulis 
Woodbury, MN 
612-739-5492
Diane Kroll 
Grand Rapids, Ml 
616-458-7700
Roberta Lynn Cross 
Minneapolis, MN 
612-337-9432
MISSISSIPPI
James G. Martin 
Grenada, MS 
601-226-6779
Alan W. Legatz 
Harbor Beach, Ml 
517-479-3315
Loran W. Hillesheim 
Minneapolis, MN 
612-780-1010
J. Raleigh Cutrer 
Jackson, MS 
601-355-9266
Don A. Gray 
Portage, Ml 
616-372-1430
Scott D. Kadrlik Paul R. Pride
Minneapolis, MN Jackson, MS
612-541-1996 601-981-0207
Ronald W. Humenny Mark M. ManaskiSouthfield, Ml 
313-352-2211
Kenneth S. Pace, Jr.
Minneapolis, MN Ridgeland, MS
612-561-6905 601-956-1020
Aileen Swaney Ziegler 
St. Clair Shores, Ml Edward M. Ryan Roger N. Hill
313-772-8100 Minneapolis, MN West Point, MS
612-943-1410 601-494-7656
Arthur J. Plonka 
Trenton, Ml Jennifer Kathryn Zehr MISSOURI
313-676-6026 Minneapolis, MN 
612-667-4352
Jerry A. Spray 
Ballwin, MO 
314-891-1242William Tolstyka
Trenton, Ml 
313-479-2274
Robert W. Mosford 
Monticello, MN 
612-295-4800
Stephen Andrew Mathias, Jr. 
Creve Coeur, MO 
314-878-6364
John E. Mullins
Troy, Ml Ronald H. Holm Vernon E. Heck
810-641-1623 New Ulm, MN  
507-359-9230 Crystal City, MO 314-231-8338
MINNESOTA
Henry S. Krigbaum Harold J. Bach Joyce F. Meyer
Bemidji, MN Plymouth, MN Independence, MO
218-751-3812 612-525-0260 816-373-8988
Daniel A. Boeckermann Paul R. Pladson Daniel J. Haake
Bloomington, MN South Haven, MN Kansas City, MO
612-844-2500 612-363-3521 816-753-3000
Kimberly R. Schwichtenberg David L. Howard Milton Sherman Day
Bloomington, MN St. Louis Park, MN Neosho, MO
612-339-3233 612-373-1418 417-451-4166
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Robert J. Whelan 
Poplar Bluff, MO 
314-785-3008
Leslie Block 
St. Louis, MO 
314-862-1519
Meloni M. Hallock 
St. Louis, MO 
314-355-4754
Robert Martin Jordan 
St. Louis, MO 
314-444-1487
Paul J. Koenig 
St. Louis, MO 
314-821-7722
Gregory Dean Kraus 
St. Louis, MO 
314-425-0500
Douglas D. Mueller 
St. Louis, MO 
314-432-2833
David C. Sadler 
St. Louis, MO 
314-353-5480
Teresa Schlafly 
St. Louis, MO 
314-342-4914
Bert Schweizer, III 
St. Louis, MO 
314-725-0455
Rebecca Sue Whitmore 
St. Louis, MO 
314-425-0490
Stuart J. Zimmerman 
St. Louis, MO 
314-727-8150
MONTANA
Douglas M. Osborne 
Billings, MT 
406-252-4623
NEBRASKA
Dennis W. Wiedeman 
Gering, NE 
308-436-2188
Curtis K. Griess 
Grand Island, NE 
308-382-7850
George Schroeder 
Grand Island, NE 
308-381-1355
Michael A. Walenz 
Hastings, NE 
402-462-4154
Robert C. McChesney
North Platte, NE 
308-532-3855
Harold A. Buesing
Omaha, NE 
402-334-7997
Michaela Fisher 
Omaha, NE 
402-392-0800
Ronald J. Goracke
Omaha, NE 
402-391-9700
Kenneth F. Patry
Omaha, NE 
402-391-5000
NEVADA
B. James Hoeppner 
Las Vegas, NV 
702-384-7717
Donald L. Muckel 
Reno, NV 
702-348-9560
NEW HAMPSHIRE
Robert H. Hodge 
Hinsdale, NH 
800-552-2001
Robert L. Johnson 
Intervale, NH 
603-356-5488
Michael Markiewicz
Lebanon, NH 
603-448-6977
Joseph W. Kenny
Nashua, NH 
603-883-5501
Laurence C. Szetela
Nashua, NH 
603-883-2440
NEW JERSEY
Leonard P. Cohen 
Caldwell, NJ 
201-403-8479
James Ng
Carteret, NJ 
212-768-0300
Richard K. Holland 
Cedar Grove, NJ 
201-857-0666
Ravi ViJay Kothare 
Cherry Hill, NJ 
609-424-3100
Steven L. Shapiro
Cherry Hill, NJ 
609-667-4100
Bruce Michael Milove 
Clifton, NJ 
201-472-7700
Ronald W. Bergeron 
East Hanover, NJ 
201-884-1700
Bette Christoffersen 
Edison, NJ 
201-912-6207
Lawrence Leaf 
Fairfield, NJ 
201-808-9500
Robert A. Bonavito 
Fanwood, NJ 
908-688-0900
Albert James Zdenek, Jr. 
Flemington, NJ 
908-782-1600
Parmelie W. Ulrich 
Florham Park, NJ 
201-377-3722
Adrienne G. Felts 
Green Village, NJ 
201-593-0572
David J. Seeley 
Haledon, NJ 
908-956-9100
Gary B. Miller 
Harrington Park, NJ 
201-784-8653
Lisa Osofsky
Iselin, NJ 
908-549-2800
Douglas J. Heun 
Linwood, NJ 
609-927-2222
Charles S. Lang 
Livingston, NJ 
201-994-1616
Thomas J. Fitzpatrick 
Marmora, NJ 
609-390-3600
Kenneth W. Moore 
Marmora, NJ 
609-390-3600
Mark Allen Levinson 
Matawan, NJ 
212-297-4829
Arnold S. Page 
Medford Lakes, NJ 
609-596-7549
John E. Crilly 
Midland Park, NJ 
201-444-1147
Robert J. DiQuollo 
Morristown, NJ 
201-984-8860
Carl Roth 
New Milford, NJ 
201-261-4700
William L. Boseski 
North Arlington, NJ 
201-998-8848
James DiGesu 
North Arlington, NJ 
201-991-7250
Robert Mitchell 
North Brunswick, NJ 
908-297-9622
Lawrence A. Calabro 
Nutley, NJ 
201-661-2223
Richard Louis Polo 
Nutley, NJ 
201-661-1800
Robert H. Adams 
Ocean City, NJ 
609-398-3889
V. Peter Traphagen 
Oradell, NJ 
201-262-0841
Daniel A. Prisciotta 
Paramus, NJ 
201-261-4747
Norman S. Roth 
Passaic, NJ
Timothy J. Hughes 
Point Pleasant, NJ 
908-892-4371
Francis C. Thomas 
Port Republic, NJ 
609-652-2578
Jeffrey D. DuFour 
Princeton, NJ 
609-452-1600
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Karl H. Graf 
Ramsey, NJ 
201-825-9120
NEW MEXICO
Irvin F. Diamond 
Albuquerque, NM 
505-343-0905
Lorraine A. Talanian 
Rivervale, NJ 
201-666-1352
Robert Lees 
Albuquerque, NM 
505-889-3355
Robert W. Rhoades
Roseland, NJ 
201-535-6435
Mark W. Macklin 
Albuquerque, NM 
505-856-0680
Donald A. Culp 
Scotch Plains, NJ 
908-906-3271
Douglas Nelson 
Albuquerque, NM 
702-831-7288
Ronald R. Redfield 
Scotch Plains, NJ 
908-654-4162
Lawrence A. Pearsall 
Albuquerque, NM 
505-246-3325
Hal M. Cohen 
Secaucus, NJ 
201-348-8249
Virginia M.K. Stanley 
Albuquerque, NM 
505-299-9625
Margaret Margo Klein 
Shrewsbury, NJ 
908-935-0050
Pamela D. Weems 
Albuquerque, NM 
505-884-3939
Eli G. Hagoel 
Tenafly, NJ 
212-674-6066
Ribble Holloman 
Clovis, NM 
505-769-2222
Lawrence R. Oring 
Trenton, NJ 
609-883-1881
Fred E. Winter 
Taos, NM 
505-758-3964
Hugh J. Campbell, Jr. 
Union, NJ 
908-688-8440
NEW YORK
Glenn Pape 
Albany, NY 
518-464-2446
Daniel O'Connell 
Upper Montclair, NJ 
201-509-0075
James D. Vooys 
Albany, NY 
518-374-0619
Marc E. Britton
Upper Saddle River, NJ 
212-872-7910
David J. Blesy 
Amherst, NY 
716-832-1316
Albert R. Maccani
Vineland, NJ 
609-691-3279
William E. Hynes 
Amherst, NY 
716-636-0169
Tarunkant N. Mithani
Voorhees, NJ 
609-772-1373
Charles V. Johnston 
Bohemia, NY 
516-244-1455
John P. Dikun 
Wayne, NJ 
201-305-0800
Steven J. Tillman 
Brooklyn, NY 
718-522-6062
Patricia Ratcliffe-Lee
Wayne, NJ 
201-839-4639
Brian K. Pearson 
Buffalo, NY 
716-843-7200
William P. Gmelin 
Canandaigua, NY 
716-924-2850
Roger Berlin 
Jericho, NY 
516-938-0003
Ronald R. Parrish 
Canandaigua, NY 
716-394-7660
Robert J. Bogardt 
Jericho, NY 
516-822-9100
Thomas V. Casaregola 
Catskill, NY 
518-943-4502
Douglas L. Hoffman 
Lake Placid, NY 
518-523-2581
Jonny Rath 
Catskill, NY 
518-943-4502
Richard Zerah 
Levittown, NY 
516-735-4717
David B. Mirsky 
Corning, NY 
607-936-3785
Robert Zerah 
Levittown, NY 
516-735-4717
James F. Preston 
Cutchoque, NY 
516-734-5330
Sheldon Gordon 
Lynbrook, NY 
516-593-5633
Norman Schuster 
Deer Park, NY 
516-586-2830
David B. Lippman 
Mamaroneck, NY 
914-381-2550
Jack Fischer 
Floral Park, NY 
516-354-6700
Harry Wendroff 
Merrick, NY 
516-379-2399
Patrick Martorella 
Floral Park, NY 
516-354-6700
Irving J. Ipp 
New City, NY 
212-303-1060
Paul M. Pettersen 
Great Neck, NY 
516-482-3564
Lewis J. Altfest 
New York, NY 
212-406-0850
Stephen A. Baxley 
Half Hollow Hills, NY 
212-669-5826
Stanley L. Altmark 
New York, NY 
212-302-6300
Carl A. Florio 
Hudson, NY 
518-828-1565
Stephen W. Beer 
New York, NY 
212-832-3317
Richard P. Koskey 
Hudson, NY 
518-828-1565
Andrew B. Blackman 
New York, NY 
212-768-0300
Patricia Ann Blum 
Huntington Station, NY 
516-822-9100
Robert M. Carr 
New York, NY 
212-697-2299
Michael A. Corey 
Jamestown, NY 
716-487-0090
Stanley A. Chadsey 
New York, NY 
212-765-7101
Mark D. Abramson 
Jericho, NY 
516-822-9100
Robert A. Clarfeld 
New York, NY 
212-986-7707
Denise H. Albin 
Jericho, NY 
516-822-9100
Jan Hawley Collins 
New York, NY 
212-758-5100
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Scott Ditman 
New York, NY 
212-832-0400
Brian M. Dittrich 
New York, NY 
212-685-9292
Howard S. Fleischman 
New York, NY 
212-686-2224
Alan B. Fogelman 
New York, NY 
212-986-7707
Laurence I. Foster 
New York, NY 
212-872-7725
Curtis Granet
New York, NY 
212-594-0065
Harriet Greenberg 
New York, NY 
212-582-1600
Thomas J. Hakala 
New York, NY 
212-872-7699
Joel S. Isaacson 
New York, NY 
212-407-7797
Martha L. Jay 
New York, NY 
212-872-7901
David Kahn
New York, NY 
212-523-1303
Mitchell Kaplan 
New York, NY 
212-964-1800
Stuart Kessler 
New York, NY 
212-523-1304
Bernard D. Kleinman 
New York, NY 
212-891-4040
Nadine Gordon Lee 
New York, NY 
212-773-1697
Kenneth J. Malc 
New York, NY 
212-268-0360
Jeffrey Melnick 
New York, NY 
212-773-7967
Marc J. Minker 
New York, NY 
212-773-1809
Andrew G. Muhlstock 
New York, NY 
212-685-7215
Leslie Rubenfeld Naschek 
New York, NY 
212-872-7767
Michael V. Olson 
New York, NY 
212-872-7627
David W. Parsons
New York, NY 
212-789-5333
Stephen Pennacchio 
New York, NY 
212-872-7902
Louis J. Posner
New York, NY 
212-605-0270
Anthony W. Princisvalle 
New York, NY 
212-969-1700
Kevin Roach
New York, NY 
212-371-2000
Arthur F. Rothberg 
New York, NY 
212-371-2100
Raymond G. Russolillo 
New York, NY 
212-259-3399
Ira Schapiro 
New York, NY 
212-297-4851
Larry B. Scheinfeld 
New York, NY 
212-872-7903
Darin Schnall
New York, NY 
212-967-6155
Eugene Gerald Schorr 
New York, NY 
212-872-7798
Kenneth G. Secemski 
New York, NY 
212-956-0560
Mitchell Sorkin 
New York, NY 
212-736-1711
Seth L. Starr
New York, NY 
212-703-5045
Michael I. Thaler 
New York, NY 
212-686-0550
Michael I. Toussie 
New York, NY 
212-889-6405
Laura Widulski 
New York, NY 
212-733-5592
Robert Wind
New York, NY 
212-599-3280
Dominic P. Parlato 
Oneonta, NY 
607-432-8393
Edward F. Adams 
Pittsford 14534
Gilbert A. Simpkins 
Pound Ridge, NY 
914-764-4471
Howard Davidson 
Rochester, NY 
716-546-1158
Richard Stark 
Rockville Centre, NY 
516-536-8282
Mahmoud K. Hantour 
Rosedale, NY 
718-978-3591 
Paul Joseph Staffaroni 
Ryebrook, NY 
914-937-0899
Robert F. Matt 
Schenectady, NY 
518-374-3106
Alan H. Blecker 
Suffern, NY 
914-354-0657
Scott J. Faye 
Suffern, NY 
914-368-1020
Susan E.L. Clark 
Syosset, NY 
516-822-9100
Thomas E. Riley 
Syracruse, NY 
315-471-2777
Michael G. D'Avirro 
Syracuse, NY 
315-424-1508
Robert Fagliarone 
Syracuse, NY 
315-471-2777
David Bendix 
Uniondale, NY 
516-229-2643
Paul M. Petrone 
Wappingers Falls, NY 
914-297-4204
Robert H. Jones 
White Plains, NY 
914-946-8077
George Mandel 
White Plains, NY 
914-948-1500
Stanley Eisenberg 
Woodmere, NY 
516-295-1192
NORTH CAROLINA
James Donald Miller 
Boone, NC 
704-262-5714
Arnold J. Ragucci 
Bryson City, NC 
704-488-9216
C. David McKee 
Cary, NC 
919-233-0076
Anne Nelson Loeb 
Chapel Hill, NC 
919-929-0016
Giles Kevin Almond 
Charlotte, NC 
704-366-7100
Ashok B. Chudgar 
Charlotte, NC 
704-568-8656
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Neil F. Crossley 
Charlotte, NC 
704-364-3750
Betty T. Hunter 
Charlotte, NC 
704-334-3600
Kara Kessinger 
Charlotte, NC 
704-335-5585
Robert Doughton Lyerly, Jr. 
Charlotte, NC 
704-372-9020
David A. Perkins 
Charlotte, NC 
704-335-5534
Michael L. Radford 
Charlotte, NC 
704-331-1536
Patricia K. Schwabacher 
Charlotte, NC 
704-362-0585
Kenneth S. Jones 
Clemmons, NC 
919-725-8764
William Mark Apple 
Durham, NC 
919-493-9113
Nancy Dougherty 
Durham, NC 
919-493-7712
Katherine Edgar 
Durham, NC 
919-489-2464
Virgil L. Manuel, Jr. 
Graham, NC 
919-229-6848
Michael W. Henry 
Greensboro, NC 
919-294-9044
Barbara S. Newman 
Greensboro, NC 
919-721-2300
Kenneth Joseph Shahbaz 
Greensboro, NC 
919-574-1438
Robert E. Hansen 
Hendersonville, NC 
704-692-9176
Sammy E. Estridge, III 
Liberty, NC 
919-395-0206
Frederick H. Hutchins 
Nags Head, NC 
919-441-2181
Richard Scott Grady 
Raleigh, NC 
919-872-5094
R. Michael Gray 
Raleigh, NC 
919-664-7130
William N. Keadey 
Raleigh, NC 
919-546-8040
Bobby J. Eason 
Smithfield, NC 
919-934-1121
Robert H. Cooper 
Spring Lake, NC 
919-775-3024
James W. Perry 
Williamston, NC 
919-792-7763
Leonard T. Fisher 
Wilmington, NC 
919-791-3800
Pamela S. Morine 
Wilmington, NC 
910-799-7800
Robert F. Warwick 
Wilmington, NC 
919-762-9671
William B. Eldridge 
Winston-Salem, NC 
919-725-0636
Sheila May Noah 
Winston-Salem, NC 
919-574-1438
Donald Ray Saunders 
Winston-Salem, NC 
919-765-2700
Michael A. Trawick 
Winston-Salem, NC 
919-765-2700
NORTH DAKOTA 
James M. Knoll 
Fargo, ND 
701-235-8095
OHIO
David F. Smith 
Akron, OH 
216-864-6661
James M. Rosa 
Boardman, OH 
216-758-8613
Robert L. Carr 
Canton, OH 
216-454-9413
Paul J. Helmuth 
Canton, OH 
216-453-7633
Scott T. Warburton
Canton, OH 
216-497-2000
David C. Voss 
Cincinatti, OH 
513-621-1900
Mark H. Goertemoeller 
Cincinnati, OH 
513-941-1982
Jeffrey L. Keyser 
Cincinnati, OH 
513-784-7119
Patrick E. O'Connor 
Cincinnati, OH 
513-891-1771
Michael J. Selker 
Cincinnati, OH 
513-421-6430
Sheri L. Stehle 
Cincinnati, OH 
513-784-7162
Albert R. Wagers 
Cincinnati, OH 
513-777-4505
T. Diane West 
Cincinnati, OH  
513-271-8181
Laurence A. Bartell 
Cleveland, OH 
216-622-9564
James R. Pokorny 
Cleveland, OH 
216-522-1200
Terrence P. Fergus 
Cleveland, OH 
216-696-9100
Daniel R. Gaugler 
Cleveland, OH 
216-622-9565
James T. Guzowski 
Cleveland, OH 
216-696-9100
E. Timothy Holzheimer 
Cleveland, OH 
216-522-1190
Robert Joseph Layton 
Cleveland, OH 
216-622-9586
Mark J. McCandless 
Cleveland, OH 
216-241-3272
Patrick S. Mullin 
Cleveland, OH 
216-589-1300
Kevin H. Myeroff 
Cleveland, OH 
216-473-1115
David C. Myeroff 
Cleveland, OH 
216-473-1115
Carol A. Sullivan 
Cleveland, OH 
216-696-9100
Lester T. Tolt 
Cleveland, OH 
216-251-6655
John M. Afek 
Columbus, OH 
614-846-4565
Michael Bernstein 
Columbus, OH
Charles R. Ciuni 
Columbus, OH 
614-221-1000
Wendell L. Heximer 
Columbus, OH 
614-451-4644
Roger A. Lossing 
Columbus, OH 
614-460-2631
Peggy M. Ruhlin 
Columbus, OH 
614-764-0259
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Ted Kevin Saneholtz 
Columbus, OH 
614-481-6900
Janet Marsh-Lloyd
Warren, OH 
216-393-3200
Martin E. McDonald 
Eugene, OR 
503-485-8360
Thomas N. Alvare 
Doylestown, PA 
215-345-4002
Denise L. Duplinski E. Dexter Thede Daniel A. Kosmatka Robert F. Radice
Dayton, OH Warren, OH Medford, OR Emmaus, PA
513-223-3909 216-392-2747 503-773-6633 215-965-6400
Edward L. Long Larry Kramer Linda C. Crouse Thomas Michael Brinker, Jr.
Dayton, OH Westerville, OH Portland, OR Glen Mills, PA
513-223-3909 614-891-7042 503-244-8879 610-446-4079
Donald J. Trentman Kenny A. Dodson Dirk L. Edwards Paul J. ShrumDayton, OH Worthington, OH Portland, OR Greensburg, PA513-274-1023 614-888-3546 503-222-4708 412-832-3737
John P. Dickman Wayne Woodrow Phillips, II Rocky Irinaga Steven M. HoffmanDelphos, OH 
419-692-2731
Zanesville, OH 
614-452-7555
Portland, OR 
503-275-4147
Harrisburg, PA 
717-231-5300
Jeanalice M. Brickman 
Findlay, OH 
419-427-0522
OKLAHOMA
Jack B. Riley 
Ardmore, OK 
405-223-1772
Lori Pajunen Luck 
Portland, OR 
503-244-8879
Daniel J. Paci 
Horsham, PA 
215-674-9800
E. S. Evans, Jr. 
Lima, OH Terry L. Bryan
Keith H. Meyers 
Portland, OR
Daniel J. Rhoads, Jr.
419-223-3075 Bartlesville, OK 503-222-4708 Huntingdon, PA
918-336-1433 215-938-8920
Deborah S. Siferd Violet 
Lima, OH 
419-227-5501
Joseph S. Zaidain
William Ervin Flanagan 
Claremore, OK 
918-341-1930
PENNSYLVANIA
Neil G. Schmerling 
Abington, PA 
215-657-5100
Anthony A. Ivanoski 
Jenkintown, PA 
215-885-8800
Miamisburg, OH 
513-866-2533
Brian E. Roberts 
Poteau, OK
Joseph M. Feichtel 
Allentown, PA
Jay R. Strouss 
Jenkintown, PA
John F. Murphy
918-647-4581 215-435-7489 215-885-5100
Parma Heights, OH 
216-573-5977 John Robert Hetherington Theodore R. Gurniak Samuel Gerard CarpenterTulsa, OK Allentown, PA Johnstown, PA
F. Carl Walter 918-560-2844 215-398-0300 814-535-5827
Pepper Pike, OH 
216-831-2400 David 0. Hogan Louis H. Kerschner, Jr. David N. DelozierTulsa, OK Allentown, PA Lewistown, PA
Gregory A. Hendel 918-496-1080 215-432-1177 717-242-0308
Perrysburg, OH 
419-666-9769
Robert Stephen Davis
William N. Magee 
Tulsa, OK 
918-744-0191
L. Martin Miller 
Bala Cynwyd, PA 
215-668-9700
Ronald L. Miller 
Lititz, PA 
717-626-2081
Rocky River, OH Steven E. Milam 
Tulsa, OK 
918-491-9445
Michael H. Peuler Alfred F. Matarazzo
Frank Kovacik Blue Ball, PA Malvern, PA
Rocky River, OH 
216-333-1400
717-354-4541 215-667-1350
Gary L. Smith 
Tulsa, OK 
918-585-2551
Mark S. McKinley Robert B. McMunigle
Thomas E. Bockbrader 
Toledo, OH
Brookville, PA 
814-849-8586
Meadville, PA 
814-724-5890
Charles R. Bracken
Toledo, OH 
419-243-0218
OREGON
Melvin W. Ashland 
Central Point, OR 
503-899-8481
Donald Lynn DeMuth 
Camp Hill, PA 
717-763-4580
Mark W. Williams 
Meadville, PA 
814-336-1512
Vincent J. Ryan 
Vandalia, OH 
513-898-1376
Michael A. Schaefer Joseph A. Mastriani Steven M. Zeigler
Corvallis, OR Coplay, PA Mechanicsburg, PA
503-757-2070 215-799-2739 717-697-7333
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Ronald P. Dreese John G. Kesich Michael W. Schoedler L. Kent Satterfield
Mifflinburg, PA Pittsburgh, PA Willow Grove, PA Greenville, SC
717-966-3861 412-231-2277 215-659-5950 803-288-5544
Paul Alan Rossi Ronald A. Kramer RHODE ISLAND William Lawson Spitz
Monroeville, PA Pittsburgh, PA Folke A. Wilhelm Myrin, II Greer, SC
412-856-4880 412-261-3644 Little Compton, Rl 
401-274-2930
803-879-8458
George Talamini Crystal Sue Lease Douglas J. Lundell
Newtown Square, PA Pittsburgh, PA Robert Joseph Sclama Rock Hill, SC
215-353-1616 412-232-1661 North Providence, Rl 
401-232-1040
803-324-7250
Bruce E. Brownstein James G. Meredith SOUTH DAKOTA
Norristown, PA Pittsburgh, PA Jerrold N. Dorfman Harlan W. Peterson
610-239-0100 412-434-0990 Providence, Rl Aberdeen, SD401-421-4800 605-225-6654
Matthew B. Searles 
Northampton, PA 
215-262-9104
Donald R. Quinn 
Pittsburgh, PA 
412-561-5335
Robert H. Goff, Jr. 
Providence, Rl 
401-861-9010
Michael J. Weber 
Aberdeen, SD 
605-225-8783
Barton Craig Francis Joseph T. Senko SOUTH CAROLINA TENNESSEEPalmyra, PA 
717-838-2387
Pittsburgh, PA 
412-892-2900
Rodney L. Hairfield 
Charleston, SC
Robyn A. Hari, 
Brentwood, TN
Joseph M. Cahill 
Paoli, PA 
215-889-3300
Bradley R. Teets
803-571-6773
Jim Marston McClary
Pittsburgh, PA Debra A. Turner Brentwood, TN
412-344-5200 Charleston, SC 615-371-0001
Hal Stuart Hershgordon 
Philadelphia, PA 
215-299-5068
M. Donald Wright, Jr. Robert M. Bryant J. Mark Nickell
Rosemont, PA Columbia, SC Brentwood, TN
215-527-7460 803-798-5768 615-371-6622
Howard Charles Lapensohn 
Philadelphia, PA 
215-977-9000
William Buchanan Hoodin Barry T. Kight William A. Shipp, Jr.
Sharon, PA 
412-981-6650
Columbia, SC 
803-787-0003
Brentwood, TN 
615-377-8596
Jane A. Rose 
Philadelphia, PA 
215-893-4000
Robert C. Jazwinski 
Sharon, PA 
412-981-0900
Charles F. Varn, Jr. 
Columbia, SC 
803-736-7855
Margaret C. Parker 
Chattanooga, TN 
615-756-2080
Allison Gellman Shoemaker
Scott P. Kalmanek Michael E. Payne Don C. VanLandinghamPhiladelphia, PA 
215-299-3950 Sharon, PA Florence, SC
Chattanooga, TN
412-981-6650 803-665-5900 615-894-2013
Timothy P. Speiss 
Philadelphia, PA Joseph C. Bowers
Judy P. Alexander 
Greenville, SC
Gerald B. Kersey 
Cleveland, TN
215-299-5053 Springfield, PA 
215-647-7244 803-288-5544 615-476-5581
John H. Stehman
Donald R. Neild William W. Brown Jeffrey J. BlackburnPhiladelphia, PA Greenville, SC Johnson City, TN
215-575-5659 State College, PA 
814-234-5224
803-233-0808 ' 615-282-4511
B. Michael Watkins Charles A. Ford James H. Wilson
Philadelphia, PA Peter James Roland Greenville, SC Johnson City, TN
215-299-3943 Telford, PA 
215-723-4881
803-232-5302 615-764-3149
William H. Humphries, III Martha Louise Ramage Lewis Earl W. Johnson
Pittsburgh, PA Ivan S. Levenson Greenville, SC Knoxville, TN
412-391-6700 Warminster, PA 803-242-5740 615-693-4867
Herman L. Kahan Glenn David Meyer Peter J. Manning James E. Maier
Pittsburgh, PA Willow Grove, PA Greenville, SC Knoxville, TN
412-967-9420 215-299-3100 803-242-3370 615-546-0021
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Della R. Mann 
Knoxville, TN 
615-691-8000
Lawrence J. Sacks 
Nashville, TN 
615-662-2727
David E. Taylor 
Corsicana, TX 
214-872-8381
Theresa G. Stuteville 
Dallas, TX 
214-750-0750
Jerry Allison 
Memphis, TN 
901-761-4335
Howard Safer 
Nashville, TN 
615-748-9000
Stephen A. Batman 
Dallas, TX 
214-980-0191
Samuel H. Tannebaum
Dallas, TX 
214-969-6990
Randall A. Belz 
Memphis, TN 
901-685-8878
Merwin A. Ullestad 
Nashville, TN 
615-259-1803
Eric W. Bennett 
Dallas, TX 
214-969-8406
Janet R. Tydlaska 
Dallas, TX 
214-969-5580
Richard L. Fisher 
Memphis, TN 
901-369-1512
Stephen J. Wolf 
Nashville, TN 
615-859-9880
Leslie M. Brou 
Dallas, TX 
214-754-7975
Joe H. Tydlaska 
Dallas, TX 
214-969-5580
Doyle Carter 
Morristown, TN 
615-586-4850
James H. Dunn 
Union City, TN 
901-885-3661
David S. Dauman 
Dallas, TX 
914-723-6676
Brian Lee Vaughn 
Dallas, TX 
214-754-2000
Glenn B. Thompson 
Morristown, TN 
615-581-5913
TEXAS
Charles M. Stagg
Alvin, TX 
713-331-1040
Paul A. Dunn 
Dallas, TX 
214-741-8346
Upendra N. Vora 
Dallas, TX 
214-392-1040
Nancy S. Blondin 
Nashville, TN 
615-242-7351
James Walter Ferguson, III
Amarillo, TX 
806-371-7585
Robert Lloyd Hart
Dallas, TX 
214-407-1075
Steven C. Walker 
Dallas, TX 
214-969-6990
William David Brooks 
Nashville, TN 
615-226-0722
Steven Arnold Shennum 
Amarillo, TX 
806-373-6661
James N. Howard 
Dallas, TX 
214-340-9248
Paul J. Ellenburg 
El Paso, TX 
915-562-5400
Eric B. Dahlhauser 
Nashville, TN 
615-320-5152
Paula J. Hart 
Arlington, TX 
817-469-8005
J. Richard Joyner 
Dallas, TX 
214-922-8040
Darryl Franklin Siefkas 
El Paso, TX 
915-775-1040
Lorita A. Dodson 
Nashville, TN 
615-242-7351
Richard Barry Johnson 
Arlington, TX 
817-277-7614
Robert A. Lane 
Dallas, TX 
214-871-7500
Hugh Hamilton Sprunt, Jr. 
Farmers Branch, TX 
214-484-7136
Kent Harrell 
Nashville, TN 
615-242-7351
Tommy J. Bargsley 
Austin, TX 
512-250-0027
Lori A. McLaughlin 
Dallas, TX 
214-754-2853
Everett Bishop 
Fayetteville, TX 
409-378-4237
Darrell Alan Hillis 
Nashville, TN 
615-833-5060
Terry W. Hamann 
Austin, TX 
512-327-8933
Robert A. Pedersen 
Dallas, TX 
214-754-2296
William A. Coombes 
Fort Worth, TX 
817-738-3503
David Hinton 
Nashville, TN 
615-361-8726
Elizabeth A. Turner 
Austin, TX 
512-320-5200
Anna Louise Pipes 
Dallas, TX 
214-912-6333  
Mike L. Estes 
Fort Worth, TX 
817-831-3553
John B. Hoover 
Nashsville, TN 
615-255-6143
James H. Samuel 
Beaumont, TX 
409-899-4900
Brandon Kenneth Pope 
Dallas, TX 
214-754-8917
Terry M. Stock 
Friendswood, TX 
713-486-9688
Sidney L. Pilson 
Nashville, TN 
615-252-2024
David S. Rockwell 
Corpus Christi, TX 
512-994-8017
Barbara J. Raasch 
Dallas, TX 
214-969-8219
Donald Wayne Shierry 
Graham, TX 
817-549-6892
William P. Puryear 
Nashville, TN 
615-259-9038
Daniel M. Slattery 
Corpus Christi, TX 
512-884-3591
David C. Sego 
Dallas, TX 
214-969-6990
Durairaj Asaithambi 
Houston, TX 
713-229-7315
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James Raleigh Bailes 
Houston, TX 
713-621-1515
Jacob M. Leon 
Houston, TX 
713-974-0090
James A. Crain 
Lewisville, TX 
214-221-2500
James A. Baldauf 
Houston, TX 
713-894-1783
Mary Margolis 
Houston, TX 
713-552-7982
H. Jack Wilson 
Lewisville, TX 
214-436-2666
Ronald W. Barnhill 
Houston, TX 
713-221-0255
Andrea S. Moore 
Houston, TX 
713-523-5773
Cary M. Abney 
Marshall, TX 
903-938-9255
Michael F, Bearer 
Houston, TX 
813-892-2405
John M. Null 
Houston, TX 
713-621-1515
Michael Rodney Ruff
Pampa, TX 
806-665-0762
Robert L. Berge 
Houston, TX 
713-658-0300
Philip J. Palma 
Houston, TX 
713-868-7482
Lawrence J. Kruger 
Plano, TX 
214-424-8113
David W. Bergeron 
Houston, TX 
713-523-1961
Louise S. Rosenthal 
Houston, TX 
713-655-0163
Kevin Wayne Margolis 
Plano, TX 
800-964-7800
Carol Albers Cantrell 
Houston, TX 
713-520-9100
David R. Smith 
Houston, TX 
713-661-6666
Alan K. Motsenbocker 
Richardson, TX 
214-520-1120
Mary Catherine Chance 
Houston, TX 
713-221-0198
Michael P. Terracina 
Houston, TX 
318-227-8800
Paul M. Anderson 
San Antonio, TX 
512-227-6363
Christine M. Cobb 
Houston, TX 
713-781-1200
John David Thornton 
Houston, TX 
713-462-8186
Howard Gene Barber 
San Antonio, TX 
512-227-6363
Christine L. Courtnage 
Houston, TX 
713-750-3218
Carol G. Warley 
Houston, TX 
713-221-0180
Richard W. Jones 
San Antonio, TX 
512-228-9696
Ritchey L. Faulk 
Houston, TX 
713-493-0050
Clarence Patrick Wilson 
Houston, TX 
713-961-5797
Mark A. Krivacka 
San Antonio, TX 
512-646-7575
William J. Goldberg 
Houston, TX 
713-221-0143
Herb D. Vest 
Irving, TX 
214-556-1651
Michael D. Moore 
San Antonio, TX 
210-492-0886
Thomas H. Jackson 
Houston, TX 
713-370-0300
James L. Glennie 
Katy, TX
Conrad J. Netting 
San Antonio, TX 
210-223-3888  
Jerald F. King 
Houston, TX 
713-621-4438
Richard Lowery Loving 
Katy, TX 
713-579-6200
Richard Alan Parchman 
San Antonio, TX 
210-349-5465
Lori K. Klein 
Houston, TX 
713-370-0300
Harold G. Habenicht 
Kilgore, TX 
214-983-2051
Glenn Allen Reed 
San Antonio, TX 
512-349-2050
David M. Lee 
Houston, TX 
713-773-1100
Joanne Suweyn McGowan 
Kingwood, TX 
713-359-4136
David C. Rouse 
San Antonio, TX 
210-349-1311
Roger N. Simpson 
San Antonio, TX 
210-554-0326
M. Michael Smith, CPA, CFP 
San Antonio, TX 
210-690-8858
D. Ronald Voss 
San Antonio, TX 
512-349-5465
Brian K. Hershberger 
Sugarland, TX 
713-265-3367
Ronald G. Williams 
Sweetwater, TX 
915-235-4353
Michael G. Dickey 
Wimberley, TX 
512-847-2286
Theron Gaylon Dunaway 
Winnie, TX 
409-296-2144
UTAH
Robert Scott Deamer
Ogden, UT 
801-621-1719
David R. Anderson
Price, UT 
801-637-9218
VERMONT
Lee A. White
Barre, VT 
802-476-6191
Joseph E. Little 
Brattleboro, VT 
802-254-9055
Robert L. Marshall 
Burlington, VT 
802-864-7491
Douglas E. Hull 
Montpelier, VT 
802-229-5616
VIRGINIA
Bonnie A. Orleans 
Alexandria, VA 
202-414-1393
Joanne L. Ehreth 
Centerville, VA 
703-847-1350
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Adam Goddard 
Centreville, VA 
703-222-3668
Jack J. Randall 
Roanoke, VA 
703-982-0505
Agnes Mary Daly 
Fairfax, VA 
703-591-5200
Danilo F. Bernabe
Vienna, VA 
703-848-4600
Jacques Cayere, Sr. 
Lake Ridge, VA 
703-491-1298
Michael Paul Bogdon
Vienna, VA 
703-938-8300
James R. Hegel 
McLean, VA 
703-917-0807
Richard John Convy
Vienna, VA 
703-903-7523
David E. Karr 
McLean, VA 
703-821-0702
Richard L. Fricks 
Virginia Beach, VA 
804-420-9139
Gregory D. Sullivan 
McLean, VA 
703-734-9300
WASHINGTON
Frank H. Larner 
Aberdeen, WA 
206-532-5051
Sandra P. Costin 
Middleburg, VA 
703-687-5566
D. Larry Fowler 
Bellevue, WA 
206-455-2990
Lawrence W. McKoy
Norfolk, VA 
804-624-5100
James A. Jongeward 
Ellensburg, WA 
509-925-6931
George H. Wilmoth 
Norfolk, VA 
804-622-6533
Fredric P. Sjoholm 
Everett, WA 
206-252-3173
W. Michael Shortridge 
Richmond, VA 
703-963-1003
Thomas J. Over 
Lynnwood, WA 
206-771-6055
James V. Duty 
Richmond, VA 
804-697-4210
Roger D. Werner 
Lynnwood, WA 
206-771-6055
R. David Field 
Richmond, VA 
804-288-4678
Charles J. Kanieski 
Port Townsend, WA 
360-385-7961
H. William Kuehl, Jr. 
Richmond, VA 
804-648-9228
Maxine Kane 
Renton, WA 
206-227-4440
Susan Musselman Norfleet 
Richmond, VA 
804-697-4201
Vivat Lin 
Seattle, WA 
206-324-7990
Wesley H. Watkins 
Richmond, VA 
804-673-5725
Thomas W. Swango 
Seattle, WA 
703-848-0890
Myron G. Cole 
Roanoke, VA 
703-345-7963
Robert W. Batty 
Spokane, WA 
509-624-1268
Craig Homchick 
Wentchee, WA 
509-663-1131
WEST VIRGINIA
Victor Grigoraci 
Charleston, WV 
304-343-8971
Bray E. Liston 
Charleston, WV 
304-343-5661
Carolyn J. Bagby 
Huntington, WV 
304-522-1716
Herman J. Price 
Morgantown, WV 
304-599-8075
Robert Paul Wiseman 
Wheeling, WV 
304-233-5550
WISCONSIN
Frederick G. Broihahn 
Madison, Wl 
608-831-5831
John Wm. Ethington 
Milwaukee, Wl 
414-273-8923
Meridee J. Sagadin 
Milwaukee, Wl 
414-299-2543
Terence M. Walsh 
Milwaukee, Wl 
414-765-5732
WYOMING
Connie A. Brezik 
Casper, WY 
307-234-3535
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